















































01　　 Y: °°.hh°°その :（0.2）1 年で出て < っ（て）．＞
02　　 　（0.4）
03　　 R: え［え .
04　　 Y: 　 ［そのあとはどういう * : *アパートに住んで［たんですか ?］
05　→ R:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［そのあとは  ］ もう 六畳の．
06　　　 （0.6）
07　　 Y: °ふ : ん .°=
08　　 R: = 普通の．
09　　　 （0.2）
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するような奇妙なアパートであった。「1 年で出て < っ（て）.>」というのはこのアパートを退去した










01　　 X: .hh う［*わ :::*    それ   どう］なるんですか（.）肉離れっ［て． ］
02　　 K:　　　 ［.hh う : んちょっとね .］　　　　　　　　　　　　   ［（.ch）］
03　 →    もう ぶり（.）って :［ゆったとた］ん ,．
04　　 X:    　　　　 　　　　 ［.hhh      　］
05　　　 （0.4）
06　　 K: .hhh ↓もうう［ごけなくて :*::*
07　　 X:　　　  　　　［↑い :::: ↑た : い
08　　 　（0.2）
09　　 K: 脚引いたまんまもう :*:*.
10　　 　（0.3）
11　　 K: ↓う : ん .
12　　 　（0.4）
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13　　 K: 病院行って :（.）テーピング止めして ¿
14　　 　（0.2）
15　　 X: え（h）:［: 　（（息混じりだが笑い声ではない））
16　 　K:　　　　  ［松葉伺突きますか ¿（.）って（h）言（h）わ（h）れて :.=
17　　 X：=°うわ ::°=　（（無声））
18　　 K：=> それはま :<
19　　 　（0.5）
20　　 K: ね ?（.）やめて :.=






現も切迫感を伝えるもので，K の 3 ～ 6 行目の応答は，臨場感を備え，聞き手にとって興味深い内容
となるように構成されている。また，6 行目と 9 行目の発話は，その行で発話を終わらせることが可
能な形式ではあるが，統語的には文を終止させる形式ではなく，発話の継続にも指向した構成になっ




























> 言葉 < 速い言葉

























Consideration on Emphasis in Interaction:
Focusing on the Use of Stance Markers in Responses
Masanobu MASUDA
Abstract
The present study has discussed stance marking in conversation through conversation analytic 
description on Japanese adverb moo used as an emphasis marker in the （near-）turn-initial position of 
responses. The discussion takes account of the action conveyed by questions in interviews, which is to 
solicit interesting telling, and of expectation in interaction derived from the action. It is suggested 
that the stance to display distance from the questioner’s assumption is marked in both of the extreme 
situations when the respondent cannot align with the action conveyed by questions and when he or she 
can fully align.
Keywords : conversation analysis, interaction, stance marking, interview, solicitation of telling
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